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Abstrakt
Název:     Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta se syringomyelií
Title of bachelor’s thesis: Case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of
syringomyelia
Cíle: 	Získání teoretických podkladů pro diagnózu syringomyelie a následné vypracování kazuistiky
pacienta s touto diagnózou v průběhu souvislé odborné praxe.
Metody: 	Obecná část bakalářské práce obsahuje rešeršní zpracování diagnózy syringomyelie,
konkrétně její definice a klasifikace, epidemiologie, etiopatogeneze, diagnostiky, klinického obrazu,
terapie, fyzioterapeutických přístupů a prognózy. Část speciální zahrnuje kazuistiku pacienta s touto
diagnózou, konkrétně jeho anamnézu, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, stanovení
fyzioterapeutického plánu a popis jednotlivých terapeutických jednotek jakož i celkového efektu terapie.
     
Výsledky: Jednotlivé terapeutické jednotky přinášely pacientovi úlevu od bolestí a dalších problémů, ale
z důvodu progrese onemocnění se možnosti dlouhodobějšího zlepšení celkového stavu pacienta ukázaly
být značně omezené.
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